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1 Un grand ouvrage de littérature comparée, sur la connaissance de la littérature italienne
en Iran, du 18e s. à nos jours. L’enquête a grandement profité du fait que le Professeur
Piemontese a résidé longtemps en Iran comme conseiller culturel. C’en est l’un des fruits.
L’ouvrage  est  un  modèle  d’étude  sur  l’intercommunication  globale  entre  deux
littératures. Il répond à sa question génératrice de savoir comment la littérature persane
a reçu un grand pan de la culture occidentale, en l’occurrence le cas remarquable de la
littérature italienne.  La traduction est  évidemment le grand mode de réception.  Très
vaste est la base documentaire sur laquelle est fondée la réflexion. Celle-ci, l’A. l’induit
des formes que prirent les traductions persanes de l’italien en fonction de l’évolution des
mentalités,  sur  le  long  de  deux  siècles.  Cette  longueur  a  entraîné  d’inclure  les
argumentaires du cinéma et du théâtre. C’est vers 1642-1650 qu’après la première version
persane d’un livre européen, l’Idea del  giardino del  mundo de Thomaso Tomai,  on peut
suivre avec l’A.,  dans de riches pages,  la  façon dont s’est  formée,  par le  choix de la
traduction, l’image que la culture persane moderne et contemporaine s’est formée de la
culture  européenne.  A  travers  la  réception  en  traduction  persane  des  grands  de  la
littérature italienne, depuis Boccace, Machiavel, Dante, Pétrarque et ainsi de suite, on
peut  suivre  l’aventure  de  leur  réception  en  Iran.  Un  livre  sans  équivalent dans  le
domaine, dans un grand champ d’études littéraires, mais aussi de traductologie.
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